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Destinos.—Orden de 25 de junio de 1954 por la que se nom
bra Secretario de la Junta Permanente del Cuerpo de' Sub
oficiales al Capitán de Navío de la Escala Complementaria ,
D. Antonio Capilla Revuelta.—Página 1.008.
Otra de 25 de junio de 1954 por la que se -nombra Jefe en
cargado de los Alféreces-Alumnos embarcados en el cru
cero, Almirante Cervera al Capitán de Corbeta (E) don
Guillermo Guerrero Curbera.—Página 1.008.
Otra de 25 de junio de 1954- por la que se dispone quede a
las órdenes del Almirante Jefe .de la Jurisdicción Central
el Teniente de Navío D. Cristóbal Colón .de Carvajal y
Maroto.—Página 1.08,
Otra de 25 de junio de 1954 por la que se dispone pase a des
empeñar el .destino de Profesor de la Escuela Naval Mili
tar el Comandante de Máquinas D. Augusto Silva So
telo.—Página 1.008.
Otra de 25 de junio de 1954 por la que se dispone cambio de
destinos entre el personal del Cuerpo de Sanidad, de la
Armada que se relaciona.—Página 1.008.
Embarcos.—Orden .de 25 de junio de 1954 por la que se
aprueba el embarco "en los buques que se indican de los
Tenientes de Navío que se citan.—Páginas 1.008 y 1.009.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 25 de junio de 1954 por la que se nom
bra Comandante de la lancha guardapescas V-19 al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Alfonso
Mestres Navas.—Página 1.009.
Otra de ,25 de junio de 1954 por la que se dispone pase des
tinado como Comandante del dragaminas Nervión el Al
férez de Navío de la Reserva .Naval Activa D. Francisco
Ofiate Soria.—Página 1.009.
Nombramientos.—Orden de 25 de junio de 1954 por la que
se nombra, con carácter definitivo, Alféreces de Navío de
la Reserva Naval (Servicio de Puente) a los Alféreces
de Navío provisionales que se relacionan.—Página 1.009.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.—Orden de 25 de junio de 1954 por la que se dis
pone efectúe las prácticas reglamentarias para la forma
ción de las Escalas de Complemento el Teniente 'Auditor
de Complemento de la Armada D. Rafael Merita Mon
teagudo.—Página 1.009.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones de personal.—Orden de 25 de junio de 1954 por
la que se dispone pase destinado a la Estación de Subma
rinos, para desempeñar destinos de tierra durante seis me
ses, el Mecánico segundo D. Fernando linbernón Yepes.—
Página 1.010,
.S'ituaciones de personal.—Orden de 25 de junio de 1954 por
la que se dispone pase destinado a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, para desempeñar destinos de tierras durante seis
meses, el Electricista primero D. Julio Beceiro Fernán
dez.—Página 1.010.
MARINERÍA
Asee•sos.—Orden de 25 de junio de 1954 por la que se pro
mueve al empleo de Cabo primero Fogonero a los Cabos
segundos que se relacionan.—Página 1.010.
JEFATURA DE JNSTRUCCION
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Embarcos.—Orden de 25 de junio de 1954 por la que se dis
pone el embarco en el remolcador de rada I?. R.-17 del
Mecánico segundo provisional de la Escala de Comple
mento D. José Pons Escamilla..—Páginas 1.010 y 1.011.
Nombramientos.—Orden de 25 de junio de 1954 por la que
se promueve a los empleos que se indican a los Suboficia
les provisionales de la Escala de Complemento que se
mencionan.—Página 1.011.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 25 de junio de 1954
por la que se nombra Oficiales provisionales de la Escala
de Complemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los Cabos primeros que se relacionan, que debe
rán efectuar las prácticas regiamentarias.—Página 1.011.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
arden de 14. de junio de 1954 por la que se clasifica para
ocupar destino de tercera clase al Sargento de Infantería
de Marina D. Juan Jiménez Avaro.—Página 1.011.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San' Hermenegildo.—Orden de 15 de junio de 1954
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que ,se indican al personal de la Armada que se reseña.—
Páginas 1.011 y 1.012.
Otra de 21 de junio de 1954 por la que se conceden las con
decoraciones pensionadas que se indican al personal de la
Armada que se relaciona.—Página 1.012.
Pensiones.—Orden de 4 de junio de 1954 por la que se pu
blica relación de pensiones concedidas al personal civil que








Destinos.—Se dispone que el Capitán de Navío dela Escala Complementaria D. Antonio Capilla Revuelta, sin cesar en su destino de la Secretaría del
Servicio de Personal, se haga cargo del de Secretario
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Si-es. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
A propuesta del Comandante General de la Flo
ta, y de conformidad con lo informado por la Jefa
tura, de Instrucción de este Ministerio, se nombra
Jefe encargado de los Alféreces-Alumnos embarcados
en el crucero Almirante Cervera al Capitán de Cor
beta (E) don Guillermo Guerrero Curbera, a partir
del 29 de mayo último y en relevo del jefe de igual
empleo (A) don Rafael de la Piriera Santoro, que
pasó a otro destino.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
traimirantes Jefes de Instrucción y de la Primera
División de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Cris
tóbal Colón de Carvajal y Maroto, al finalizar en 1 de
julio próximo , la licencia para asuntos propios que
actualmente disfruta, quede a las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Fersonal.
vez terminado el curso de Instrucción en los Estados
Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo- de El Ferrol" del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Pérsonal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
14
Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tinos entre el personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que a continuación-se relaciona :
Coronel Médico Sr. D. Alfredo Sánchez Borda
llo.—Cesa de jefe de los Servicios Sanitarios y Di
rector del. Hospital >de Marina del Departamento
•Marítitno de Cartagena y se le nombra Jefe del Se
gundo Negociado del Servicio de Sanidad del Mi
nisterio de Marina.—Forzoso.
Coronel Médico Sr. D. julio Alvarez Nouvilas.
Cesa de Tefe de los Servicios Sanitarios y Director
del Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz y se le nombra Jefe de los Servicios Sa
nitarios y Director del Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Coronel Médico Sr. D. Alvaro Sánchez Hernán
dez.—Cesa de Jefe de Sanidad del Arsenal de La
Carraca y se le nombra Jefe de los servicios Sa
nitarios y Director del Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Teniente Coronel Médico D. Casimir° Cornago
Fernández.—Cesa de Subdirector del Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz y se le
nombra Jefe de Sanidad del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de anidad de la Armada y Ge
nerales ;efes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres.
Embarcos. Se aprueba la determinación adopta
Se dispone que el Comandante de Máquinas } da por el Capitán General del Departamento
Ma
D. Augusto Silva Sotelo pase a desempeñar el des- rítimo de El Ferrol
del Caudillo de embarcar a los
tino de Profesor de la Escuela Naval Militar, una ; Tenientes de Navío que a continuación se expresan,
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en los buques que se indican, por la duración del
viaje de prácticas que efectúan en éstos los Alumnos
de la Escuela Naval Militar :
D. Saturnino Suanzes de Mercader.— Cañonero
Sarmiento de Gamboa.
D. Ramón_Torralbo Mercader.---Minador Neptuno.
D. Luis Angosto Pintó.—Minador Vuleano.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENQ
Excmos. res. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran




Destinos.--,--Se nombra Comandante °de la lancha
guardapescas V-19, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos, al Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Alfonso Mestres Navas, el cual
cesará en su actu\al destino de Comandante del dra
gaminas Nervión, del Primer
•
Grupo de Reserva.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y • Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servició de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Francisco Oñate Soria pase
destinado como Comandante del dragaminas Nervión,
debiendo cesar en su actual destino de Ayudante
Militar de Marina de San Esteban de Pravia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Nombramientos.—Por haber sido declarados "ap
tos" en el cursillo de capacitación que determina el
artículo 40 del Reglamento' 'de la . Reserva Naval,
aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D.. O. núm. 77), y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 43 del mismo, se nombra,
con carácter definitivo, Alféreces de Navío de dicha
Reserva Naval (Servicio de Puente), a los
tes Alféreces de Navío provisionales :
D. Sebastián Llompart Ramis.
D. Pedro de la Fuente Hezode.
D.Tomás Copano Mesa.
a Ricardo Benguria y Aramburu.
D. Jesús Polo Iruin.
siguien
con .antigüedad de 8 de agosto de 1952 y escala
fonados por este orden entre los de su mismo em
























Carmelo María Bernardino Apráiz y Eche
varría.
Teodoro Izigar Izurza.
Gabriel Juan Estela Chaulet.
Fernando Sabín Camiruaga.
con antigüedad de 6 de agosto de 1953 y escalafonados
a continuación del .último de los de su mismo empleo
D. Alfredo Jacinto Palazuelos Morantes.






Prácticas.—Se dispone que el Teniente Auditor
de Complemento D. Rafael Merita Monteagudo efec
túe, en el Departamento Marítimo de Cartagena y
por el tiempo de cinco meses, las prácticas regla
mentarias prevenidas en el artículo 31 del vigente
Reglamento para la formación de las Escalas de Com-`
plemento de la ,Armada, rectificado por las Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267) y. de 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
mero 54).
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción y Ministro Te
crado Inspector General del Cuerpo.
o
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones de personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Mecánico se
gundo del Cuerpo de Suboficiales D. Fernando Im
bernón Yepes pase destinado a la Estación de Sub
marinos para desempeñar destinos de tierra durante
seis meses, de acuerdo con lo determinado en la
norma 23 de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142)
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirantes jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal
General Jefe del. Servicio de Sanidad.
Y
De conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se dispone que el Electricista primero del Cuerpo de
Suboficiales D. Julio Beceiro Fernández pase desti
nado a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para des
empeñar destinos de tierra durante seis meses, de
acuerdo con lo determinado en la norma 23 de la Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).
Madrid, 25 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Forrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe del Servicio de Sanidad.
•••■••■■••
Marinería.
Ascensos.—Por existir vacantes y haber sido de
clarados "aptos" para el ascenso por Orden Minis
terial de 15 de marzo cIe 1951 (D. O. núm. 66), ven
go en promover al empleo de Calp primero Fogo
nero a los Cabos segundos que a continuación se
relacionan, con las antigüedades que al frente de los
mismos se indican y efectos administrativos a partir
de las revistas siguientes :
Bernabé Martínez Fernández. — Antigüedad de
8 de abril de 1954.
Vicente Allegue Torres.— Antigüedad de 11 de
abril de 1954.
Pedro Prieto Martínez. —Antigüedad de 23 de
mayo de 1954.







Embarcos.—Vista la propuesta formulada al efec
to, elevada por el Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, y de acuerdo con
lo informado por la Inspección Central de la. Mili
cia Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción,
se dispone el embarco en el remolcador de rada
R. R-.17 del Mecánico segando provisional de la Es
cala de Complemento D. Jos¿. Pons Escamilla, que
dando en este sentido ampliada la Orden Ministerial
de 12 de mayo del año en curso (D. O. núm. 109),
que dispuso efectuase las prácticas reglamentarias
para su promoción a efectivo:




Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en .el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prácti
cas reglamentario, a los Suboficiales provisionales si
guientes:
A Mecánicos segundos de la Escala de Complemento.
D. Ramón Mestres Rodríguez. — Antigüedad de
15 de junio actual.
D. Manuel Ribó García. -- Antigüedad de 15 de
junio actual.
A Electricista segundo de la Escala de Complemento.
D. José Cirera de Luna.—Antigüedad de 15 de
junio actual.
A Escribie.ntes segundos de la Escala
de Complemento.
D. Juan Etelvino González Ruiz.—Antigüedad de
15 de octubre de 1953.
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D. Manuel García Blanco.—Antigüedad de 15 de
abril último.





Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglarmen
to.para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se ríom
bra Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expresan
a los siguientes Cabos primeros, declarados "aptos"
para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de 24 de
noviembre de 1953, 31 de octubre de 1952, 14 de
noviembre de • 1952 y 24 de noviembre de 1953
(D. O. núms. 268, 254, 263 y 268) :
A Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales.
D. José María Fúster Miret.—Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
A Teniente provisional del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. Pedro Liosas de Bosch.—Tercio de Levante.
A Tenientes Médicos provisionales del Cuerpo
de Sanidad de la Armada.'
D. Francisco Contreras Cordero.—Hospital del
Departamento Marítimo9de Cartagena.
D. Fabián Isamat de la Riva.—Hospital del De
partamento Marítimo de Cartagena.
D. Juan Antonio Rodríguez Vicente. Hospital
del Departamento Marítimo de Cádiz (San Fer
nando).
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Dependencias que al frente de los mismos se in
dica, durante el periodo comprendido entre las fe
chas de 15 de julio y 15 de noviembre del año en
curso.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Cono continuación a la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 27 de febrero del
corriente ario • (B,. O. del Estado núm. 67), y de
conformidad con lo preceptuado en la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), queda
clasificado para ocupar destinos de tercera clase el
personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que




D. Juan Jiménez Avaro, del Tercio de Baleares.
Madrid, 14 de junio de 1954.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 174, pág. 4.253.2)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermencgildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo 'propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
1ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
, Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Francisco Parga
Rapa, con antigüedad de 22 de enero de 1954, a
partir de 1 de febrero de 1954. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
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Cuerpo de Subofi,ciales.
Contramaestre Mayor, activo, D. Rogelio Sebas
tián Lozano, con antigüedad de 30 de diciembre
de 1953, a partir de 1 de enero de 1954. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de la fecha de la solicitud, con
arreglo al apartado 6.0, artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Mecánico Mayor, activo, D. Manuel Dapena Fil
gueira, con antigüedad de 9 de diciembre de 1953,
a partir de 1 de enero de 1954. Cursó la documen
tación el Ministerio de Mírina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 26 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C.* L. NU
MERO 699), Y POR EDAD, DESPUES DE
HABER CUMPLIDO LAS CONDICIONES
PARA INGRESO Y ASCENSO EN LA ORDEN
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES_ CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán primero. retirado extraordinario D. Ma
nuel Vázquez Ogando, con antigüedad de 25 de sep
tiembre (.1¿ 1950. A percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña, a partir de 1 de octubre
de 1950. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D., O. NUM. 161).
Cuerpo de Máquinas.
Tercer Maquinista. retirado extraordinario, don
Raúl Ares Arias, con antigüedad de 16 de junio
de 1952. A percibir por l. Delegación de Hacienda
de La Coruña, a partir de 1 de julio de 1952. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de la fecha
de la solicitud, con arreglo al apartado 6.0, artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden, que
dando rectificada la Orden de 15 de enero de 1954
(D. O. núm. 19), en donde, por error material, se
consignó entre el personal de activo.
Madrid. 15 de junio de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 991.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Aupada que figpra en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
sANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ




Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Montojo
Fernández, can antigüedad de 26 de febrera de 1954,
a partir de 1 de marzo de 1954. Cur-só la documen
tación el Ministerio de Marina.
-
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS*
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Cuerpo General. •
Capitán de Corbeta, activo, D. José María de la
Guardia y Oya, con antigüedad de 27 de julio
de 1953, a partir de 1 de agosto de 1953. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Luis Dapena v Torrente,
con antigüedad de 14 de febrero de 1954, a partir
de 1 de marzo- de 1954. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Radiotelegrafista Mayor, activo, D. Hipólito Chi
.
charro Aldea, con antigüedad de 27 de marzo
de 1954, a partir de 1 de abril de 1954. Curso la do
cumentación el Ministerio de Marina. La antigüe
dad que se le asigna es la de la fecha de la solicitud,
con arreglo al apartado 6.° del artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
Madrid, 21 de junio de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1.012.)
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Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglarnento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones con.ze
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939-(D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento. ,
Madrid, 4 de junio- de 1954. El General Secre
tario; Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María Fraga Montero, huérfana del
Operario D. José Fraga Jiménez : 600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 14 de diciembre de 1951.
,
Reside en Cádiz.—(4).
Murcia.--Doña, Encarnación Moreno Lorente, viu
da del Oficial primero del C. A. S. T. A. don Julián
Sáez Sánchez : 3.000,00 pesetas anuales, a percibir
por. la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 11 de enero de 1954. Reside en Cartagena
(Murcia).
Estatuto de Clases Pasivas 1,, Ley de 15 de marzo
de 1951.
Murcia. Doña Josefa García Oliver, viuda del
Electricista segundo D. Antonio Socolich Otón :
2.085,41 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 23 de junio
de 1953.—Reside en Cartagena (Murcia).—(12).
La Coruña.-7-Doña Modesta Teijeiro Pena, viuda
del Celador segundo D. Manuel Talín Ronco : pe
setas 3.168,75 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 16 de fe
brero de 1954. Reside en La Coruña.
Decretos- de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. núms. 101 y 177).
La Corufia.—Doña María del Carmen Ramonde
García, huérfana del Teniente de Infantería de Ma
rina D. Juan Ramonde Fernández : 2.175,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de la Coruña desde el día 23 de enero de 1954.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas, Ley de 19 de diciembre
de 1951 y Orden de Hacienda de 8 de enero de 1953
(D. O. mans. 289 y 14).
La' Coruña.—Doña Carmen y doña María Porrúa
Guiferrer, huérfanas del Capitán de Corbeta D. An
tonio Porrúa Andrade : 4.100,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 27 de noviembre de 1949.—Resi
den en Corcubión (La Coruña).—(21).
La Coruña.—Doña Elisa y doña Carmen Rodrí
guez Sieiro, huérfanas del Mecánico segundo don
Francisco Rodríguez Sanmartín : 1.250,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 23 de dicem
bre de 1951. Residen en El Ferro] del Caudillo
(La, Coruña).—(27).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. 0." nú
méro 83), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de reposición que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Josefa Montero Ruiz, a
quien la fijé concedida por este Consejo Supremo el
21 de febrero de 1944. La percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, desde el día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.
(12 ) Se rectifica la pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo y se la hace el presente
señalamiento que percibirá en las mismas condicio
nes de la anterior acordada, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento que queda nulo.
(21) Se las hace el presente señalamiento que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal desde el día siguiente al del fallecimien
to del causante y en la siguiente forma : La huérfana
doña María, mientras conserve la aptitud legal y doña
Carmen hasta el 21 de octubre de 1950, fecha en que
falleció, y a partir de esta fecha (22 de octubre
de 1950) la percibirá en su totalidad la primera de
las citadas huérfanas. La porción correspondiente a
doña Carmen, hasta su fallecimiento, la percibirán
quienes acrediten ser sus legítimos herederos.
(27) Comprendidas en las Leyes que se citan en
la relación se las hace el presente señalamiento que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es la fecha de la promulgación de la
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segunda de las Leyes citadas. Debiendo percibir ade
más la cantidad de 1.118,31 pesetas en concepto de
pagas de tocas y correspondientes a tres mesadas y
media de supervivencia en relación con el sueldo que
percibía el causante y de sus añós de servicio. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal, acre
cera la de la que la conserve sin necesidad de nueva
declaración por lo que respecta a la pensión vitalicia
que se les hace en primer lugar.
Madrid, 4 de junio de 1954.—El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 140, pág. 953.)
EDICTOS
Don José Ramón Suárez Suárez, Capitán de Fra
gata dé la Armada, Ayudante Militar de Marina
de Avilés, Juez instructor del expediente instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Luarca Gerardo
García Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, fecha 10 de junio del corriente, año, se declara
justificada la pérdida de dicho documento ; quedando
nulo y sin valor alguno el mismo.
•Avilés, a 23 de junio de 1954.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez Suárez.
REQUISITORIAS
Benito Cubero Santiago, de treinta y cuatro años
de edad, de profesión Marinero, hijo de Luis y de
Obdulia, natural de Muros (La Coruña) ; José Mi
randa Riveiro, de veinticuatro arios de edad, de pro
fesión Marinero, hijo de Bautista y de Teresa, na
tural de Puebla del Caramiñal (La Coruña) ; An
drés Rodríguez Pérez, de treinta y un años de edad,
hijo de José y de Ramona, natural de Riveira (La
Coruña), y Juan Santos Rego, de veinticinco arios de
edad, hijo de José y Manuela, natural de Puerto del
Son (La Coruña), y cuyas. demás circunstancias
personales se ignoran, procesados en causa núme-,
ro 92 de 1954 por el supuesto delito de deserción
mercante, comparecerán, en el término de treinta
días, ante este juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga ; apercibiéndoles que, de
no efectuarlo, se declararán rebeldes.
En caso de ser detenidas las personas a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta, por el medio más rápido posible,
al excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 23 de junio de 1954.-1 Comandante





Dispuesta por la Superioridad la venta en pública
subasta de material eléctrico (dinamos, generadores,
motor ventilador, motor corriente continua y moto
res síncronos), declarados de no útiles para la Ma
rina, se hace público, para general conocimiento, que
a partir de las once horas de la mañana de los
días 13 y 15 del próximo mes de julio, se procederá
a la celebración de las subastas de referencia, las
cuales tendrán lugar en el Arsenal de La Carraca.
Dicho material se encuentra depositado en el ci
tado Arsenal, donde podrá ser examinado a partir
de la publicación del presente anuncio, y hasta la vís
pera, inclusive, del primer día fijado para la celebra
ción de las subastas.
Los pliegos de condiciones y demás circunstan
cias estarán de manifiesto en las Oficinas de la Se
cretaría de los Servicios Económicos de este Arse
nal, todos los días laborables, de diez a trece.
El importe de los anuncios de estas subastas será
abonado a prorrateo entre los adjudicatarios. A
Arsenal de La Carraca, 24 de junio de 1954.—E1
Capitán de Intendencia, Secretario de la Junta de
Subastas, Antonio -García Matres.
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